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Дистанційне навчання – це такий вид навчання при якому здобувачу знань надається істотна частина навчального матеріа-лу, а також його взаємодія з викладачем здійснюється з викорис-танням сучасних інформаційних технологій, таких як: комп’ю-терні комунікації, телебачення, супутниковий зв’язок і т. п. На даний час не існує єдиного означення терміну «дистан-ційне навчання». Однак, перш за все, щоб донести знання від вчителя до учня, потрібно в значній мірі використовувати зна-чну кількість технічних засобів (друкарські, аудіо-, відеозаписи, комп’ютери). 
Крім того, при наданні такої послуги як «дистанційне нав-чання» потрібні специфічні учбові програми та матеріали, а також двосторонній зв’язок між викладачем та учнем, тобто учні не повинні бути лише пасивним спостерігачем дистанцій-ного курсу. При такому підході важливо не лише донести знання до учня, а і вміло і грамотно налагодити процес отримання навиків при вивченні того чи іншого навчального предмету. Найкращим методом донесення знань є такі форми лекцій як відеолекція чи лекція в режимі онлайн. Однак, при проведенні онлайнових занять, суттєвим є синхронізація часу, оскільки тра-диційного розкладу занять при дистанційній формі не існує, крім того не існує і традиційної групи слухачів. Кожен курс повинен мати свої часові рамки для вивчення. Розклад занять і строки здачі завдань визначає сам викладач. Кількість слухачів у групі, в принципі, не регламентовано. Од-нак, їхня кількість повинна бути такою, щоб можна було приді-ляти увагу всім слухачам без винятку. Для технічної реалізації такого проекту особливої складності не має. Для занять підійде будь-який комп’ютер типу IBM PC або Macintosh, оснащений модемом, та вихід в Інтернет-мережу. Також для якісного навчання слухачам потрібні електронні підручники, які завжди можна замовити та отримати через ме-режу. Крім того, останнім часом з’явився новий сервіс при отри-манні друкованих матеріалів та електронних книг – це друк за вимогою. Іншим потужним засобом дистанційної освіти є так званий комп’ютерний тренінг. В процесі онлайнового тренінгу викла-дач не лише має змогу перевірити знання слухачів шляхом опи-тування, а й може використовувати таку форму зворотного зв’язку як чат. На наш погляд, одним із головних аспектів дистанційної ос-віти є безпосередній контакт викладача та слухача, що немож-ливо зробити без такого електронного сервісу як електронна пошта. Використовуючи цей засіб слухачі можуть вільно спілку-ватися з викладачем у будь-який зручний час. Окрім того, якщо завдання потребує тривалого часу на виконання, то без елек-тронної пошти взагалі неможливо обійтися. 
Також останнім часом дуже швидко розвивається така технологія як цифрове телебачення. Як правило, телеконференції відбуваються на основі попередньої електронної розсилки з використанням електронної пошти. За своєю суттю телеконфе-ренція – це форум, де проводять дискусії за наперед визначеною темою. Під час телеконференцій слухачі дистанційних курсів мають змогу сумісно переглядати всі навчальні матеріали, які стосу-ються теми телеконференції, такі як презентації, відеофайли, сайти. Крім телеконференцій існує така форма як Вебінар. Вебінар – це така форма телеконференції при якій передбачається міні-мальний зворотній зв’язок від аудиторії. Підсумовуючи все раніше сказане, слід добавити, що дистан-ційна форма навчання останнім часом стає все більше і більше популярною. Розвиток сучасних комп’ютерних технологій дає можливість застосовувати різні форми роботи зі слухачами в процесі освоєння ними освітніх матеріалів. Ми вважаємо, що ефективність надання освітніх послуг за рахунок впровадження сучасних цифрових технологій значно перевищує ефективність традиційної освіти. 

